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BOARD OF TRUSTEES 
Very Rev. James M. Darby, S.M., Chairman, Rev. Charles L. Collins, S.M., 
Bro. John J. Jansen, S.M., Rev. George Renneker, S.M., Recording Secretary, 
Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Secretary, Bro. Robert A. Thomson, S.M. 
ASSOCIATE BOARD OF 
LAY TRUSTEES 
Louis Wozar, President, David L. Rike, Vice-President, Eugene A. Mayl, Secre-
tary, I. H. Jones, Treasurer, Stanley C. Allyn, C. M. Barnes, Robert J. Barth, 
Edwin G. Becker, Loren M. Berry, E. Bartlett Brooks, James M. Cox, Jr., Samuel L. 
Finn, Huber W. Gillaugh, Carroll A. Hochwalt, Louis R. Jacobs, Eugene W. Ket-
tering, William J. Kuntz, Herman F. Lehman, H. Talbott Mead, Robert S. Gelman , 
Louis F. Polle, Walter A. Reiling, George E. Sheer, James M. Stuart, Very Rev. 
James M. Darby, S.M., Bro. Joseph J. Mervar, S.M., Very Rev. Raymond A. 
Roesch, S.M. 
ADMINISTRATIVE COUNCIL 
Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M. , Chairman, Bro. John J. Drerup, S.M., Secre-
tary, Rev. George B. Barrett, S.M., Rev. Norbert C. Burns, S.M., Rev. Charles L. 
Collins, S.M., Bro. Elmer C. Lackner, S .M., Rev. Charles J. Lees, S.M., Bro. 
Leonard A. Mann, S.M., Bro. Joseph J. Mei:var, S.M. , Bro. Stephen I. Sheehy, S.M. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshaf, are 
permitted to take photographs on the floor of the Fieldhouse. Guests and visitors 
may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
11:00 A. M. 
VERY REV. RAYMOND A. ROESCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Prof. Burton R. Weaver 
INVOCATIO, Rev. George B. Barrett, S. M. 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
ADDRESS TO THE GRADUATES Rev. William ]. Cole, S. M. 
CONFERRING OF DECREES 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 




Prof. Burton R. W eaver 
(Please turn lo Page 13 for 2: 15 p.m. Exercises) 
UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Wilfred J. Steiner, Ch.airman, Department of History 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. John J. Lucier, S.M., Ch.airman, Department of Ch.emi8try 
Dr. Richard R. Baker, Ch.airman, Depar tment of Philosophy 
Dr. Bernard J . Bedard, Ch.airman, Department of Engli8h 
Dr. Joseph J. Kepes, Chairman, Department of Physics 
Bro. Richard A. Liebler, S.M., Department of Political S cience 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute 
additions or deletions must often be made after the program has been printed. 
The official list of the names of graduates is deposited in the Office of the 
Registrar. 
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AS SOCIA TE DEGREE 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A, MANN, S .M ., DEAN 
ASSOCIATE IN POLICE ADMINISTRATION I /11 _ / / 
BOBBY JOE COX - - - - - Dayton, O. 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF AR TS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS /,Py /'1;, IO'? W - T 
ART I tt/-JUDITH ANN KEHL - - - - - Dayton, O. 
COMMUNICATION ARTS 
/ /' 1 -
PATRICIA A. ALTOBELLIS - - Louisville, Ky. 
MARGARET A. BOUCARD Detroit, Mich. 
DENNIS P. COLLINS - - Dayton, 0. 
JANE ELLEN DWYRE Sheboygan, Wisc. 
RONALD E. FLOYD Montclair, N. J. 
CATHERINE P. GRADY - - - Evanston, Ill. 
TIMOTHY W. HRASTER - - - - Euclid, 0 . 
WILLIAM E. KOETH Cleveland, 0. 
MATEO C. McBEE - - - Roslyn, N. Y. 
CHARLES H. McKENNY - - - Troy, 0 . 
WAYNE D. MONIZ, S.M. - - Honolulu, Hawaii 
CAROLE ANN O'BRIEN - - - Pi ttsburgh, Pa. 
MAUREEN KANE PETITTO Belleville, N. J. 
MARTHA SUE RATTERMAN - - Cincinnati, 0 . 
MARY CAROLYN ROSS - Parkersburg, W. Va. 
JOSEPH A. RUSSO, Ill - Sea Girt, N. J. 
PAUL W. RUTHERFORD - - - - Dayton, 0 . 
MARY SUSAN E. SELLECK - - Columbus, O. 
ANDREW E. M. SZUCS Fairview Park, O. 
EDWARD D. VALESKA Rochester, N. Y. 
PATRICIA JEAN WEBER - - - - Lima, 0 . 
ECONOMICS 
CONSTANCE M. BRADT - - - Arlington, Va. 
TERENCE J. DAVIS - Clearfield, Pa. 
MARY LOUISE GALLAGHER - Jenkintown, Pa. 
JOHN T. HIERHOLZER - - - - Celina, 0 . 
CLAUDIA C. HUBER - - - Washington, Pa. 
ROBERT M. POWERS - - - Milford, N. J. 
LOUISE A. PRASNIKAR - Arlington Heights, Ill. 
LEROY H. ROGERO, JR. Kettering, 0 . 
ENGLISH 
- tJEANNE M. HOCHSTRASSER 
ARMSTRONG - - - - Dayton, O. 
FRANCES ANN ARNOLD - - Fort Wayne, Ind. 
cum laude 
JOSEPH NOEL ASPELL, S.M. 
DOUGLAS K. BAKER - -
ROBERT P. BURKEY 
DONA MARIE CICCIOLLO -
RICHARD M. CREAMER -
magna cum laude 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
Hamilton, 0 . 
- Cleveland, O. 
Dayton, 0. 
FRANCES K. DENHAM - - - Cleveland, O. 
MAUREEN F. FERRON - - - - Hilton, N. Y. 
MARY A. GALLAGHER - - Silver Spring, Md. 
JOANNE GEISSENHAINER - - Bethesda, Md. 
LOUISE A. GREETIS - - Lemont, Ill. 
ELIZABETH A. GUNN Rochester, N. Y. 
MARION C. HAGUE - Pittsburgh, Pa. 
MARILYN J. HANLEY - Evanston, Ill . 
MARGARET A. HARRISON Dayton, 0 . 
CAROL A. HAYDU - - Cleveland, 0. 
ANITA M. HIBLER - - - - Cleveland, 0 . 
,,- CHARLES R. HICKEY Huntsville, 0 . 
_....... JOSEPH A. KEHOE - - Pittsburgh, Pa. 
MARYANN KRAY - - - - Stamford, Conn. 
3 
SUSAN B. LaROCCA - - - South Euclid, 0 . 
BARBARA E. LEVY Cleveland, 0 . 
JOHN F. McGRATH - - - Lindenhurst, N. Y. 
JOHN E. McSORLEY - - - - Detroit, Mich. 
WILLIAM J. MACAULEY - Somerset, N. J. 
WILLIAM P. MANNIX, JR. - - Brooklyn, N. Y. 
LYNN WALKER MATTINGLY - Alexandria, Va. 
DONALD E. MOLLOY 
N\,..ft8AKET Af4 P4 e •caP4f49R 
CHARLOTIE M, PALLAY - -
E. JANE RYDER - - - -
JOAN MARIE SWARTWOOD 
SHERRY E. VETIER 
PATR ICIA E. VINTER 
Dayton, 0 . 
li11colnnood, 11 1. 
Columbus, O. 
- Dayton, 0 . 




MAR Y DIANE DELAHUNTY Wilmette, 111 . 
SHARON ANN DEVALON - - Westfield, N. J . 
JANET S. HILLENMEYER Louisville, Ky. 
CHRISTINE SHEEHAN OATIS -
cum laude 
Dayton, 0 . 
GERMAN I n, 1 .,.. 
AUGUST E. BRUNSMAN, Ill - - Kettering, 0 . 
HISTORY I r IJ, 
tTIMOTHY J. BANKER Dayton, 0 . 
DENNIS R. BERNARDI - Timmins, Ontario, Canada 
JEANETTE E. DAHM Belleville, Ill . 
ANTHONY J. DeROSA - - - Harrison, N. Y. 
ROBERT M. DOWLING Tuckahoe, N. Y. 
SUZANNE M. GASPER Dayton, 0 . 
cum laude 
DAVID M. HAWKINS - - - - Nutley, N. J. 
JOYCE J . HUZZAR - Van Wert, O. 
RONALD V. JOSEY, JR. Cheverly, Md. 
GEORGE D. KRUMHOLTZ - - Springfield, 0 . 
GARY F. LANGE Parma Heights, 0. 
JALEEN S. McKINNEY - - - - Mclean, Va. 
DANIEL A. MASCHINO - - - - Dayton, O. 
,, KATHLEEN P. MULLEN Clarendon Hills, Ill. 
J . PATRICK POKORNY - - - Cleveland, 0. 
ROBERT J . SIMONS - - Lima, 0 . 
P.ETER R. SINGLER - - - - Lebanon, N. J. 
DANIEL E. SPINELLA Bayshore, N. Y. 
WILLIAM L. STEADMAN - Western Springs, Ill. 
..- ROSEMARY SUITER - Crestline, 0 . 
GARY L. SWARTZBAUGH - - - Dayton, 0 . 
FRANCIS X. SWOPE - - - - Chicago, Ill . 
MARGARET ANN THORNTON - Wilmington, Ill. 
JOAN DIANE VAN ARNHEM - Alexandria, Va. 
TERENCE M. WILLACKER - Piqua, 
WALTER J. WOOD Chester, P. 
JOURNALISM I J !cu 
ROBERT W. KENNEDY, JR. - Woodland Hills, Cal. RENEE M. TIMKO -
- Silver Spring, Md. 
LANGUAGE /I)} V 
KENNETH R. CHASOLEN - - - Newark, N. J. 
v 
MATHEMATICS _; /)? 
RITA JEAN DIEMUNSCH Dayton, 0 . 
SHARON LYNN GROHMANN Chicago, 111. 
ROBERT A. NERO - Garfield Heights, 0 . 
ANITA D. RENZI Western Springs, Ill. 
,,. WILLIAM J. SCHARF 
C. EUGENE STEUERLE 
magna cum laude 
MUSIC 1 / 
JAMES E. SCHNEIDER Hamilton, O. CHESTER W. SHAREK 




PATRICK P. BUCCIERI - - - Cos Cob, Conn. 
JOHN J. BYRNE - - - South Boston, Mass . 
THOMAS W. FAY Buffalo, N. Y. 
JAMES C. FISCHER Dayton, . O. 
JOAN HE LAHEY New York, N. Y. 
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SYLVANUS I. ONYEDIKA, S.M. - Asaba, Nigeria 
tTHOMAS C. PEARSON, S.M. - - Cincinnati, 0. 
JEAN C. ROBITAILLE ilver Creek, N. Y. 
PIIILIP ti . \VITT[ huli1A1p1lh, lt,B 
~ -
POLITICAL SCIENCE w- .3 tJ,1 
- ROBERT T. AUMER Pittsburgh, Pa. 
PATRICIA ANN BASILOTIO - Phillipsburg, 0 . 
cum laude 
PAUL W. BAUER West Haven, Conn. 
JOHN LEON BOOS - Grosse Pointe Woods, Mich. 
STEPHEN P. BROCKMAN Cincinnati, 0 . 
JOHN C. BRODERICK - - Midd le Village, N. Y. 
DIANE ELIZABETH BROLIN Gates Mills, 0 . 
- EDWARD J. BROWN Chillicothe, 0 . 
KATHERINE A. BURCSU Col , 0 . 
MARY JO BURKE - - - - - Chicago, Ill . 
- tRAFAEL CINTRON-ORTIZ - Pue rto Nuevo, P. R. 
CHARLES S. J . CRAWFORD - Collingdale, Pa. 
JOHN R. DeANGELIS - Pittsburgh, Pa. 
,,, BEVERLY J. FLEMING Stamford, Conn. 
JOE RICHARD FODAL - - - - Fairborn, 0. 
RAYMOND J. FOLEY Oceanside, N. Y. 
MARK J. GRANELLI - - - - Stamford, Conn. 
MARTIN F. HAYBURN Esbington, Pa. 
THOMAS R. HESSION - Massapequa Park, N. Y. 
DANIEL G. HOBBS · - - - Hamilton, 0 . 
MICHAEL G. KEENEY - - - - Kettering, 0. 
,,. ELAINE M. KELLY - - Dayton, 0 . 
MARGARET ANN KELLY - - - - Marion, 0 . 
DAVID J. KINKOFF - - Euclid, 0 . 
DENNIS M. KITCHIN King of Prussia, Pa. 
PIERRE A. KLEFF, JR. - Kette ring, 0 . 
ALLAN G. KNUERR Kicksv ille, N. Y. 
FREDERIC F. KOSS - - Garfie ld Heights, 0 . 
DANIEL C. KRAMARCZYK Chicago, Il l. 
0 . JAMES LIGHTHIZER Willoughby, 0 . 
JOHN C. McFARLAND - - - - Bedford, 0 . 
.... CHERYL A. MARTIN - - - Wauwatosa , Wisc. 
THOMAS P. McMAHON - - South Euclid, 0 . 
ROBERT V. MIELE - - - East Meadow, N. Y. 
GARY M. MOLINSKY - - - - Hamilton, O. 
KENNETH J . MOLNAR Cleveland, 0 . 
JAMES A. MORROW, JR. - - Falls Church, Va. 
EDWARD F. MURRAY - Upper Montclair, N. J. 
KEVIN P. NOLAN Cleveland, 0 . 
/ BARBARA K. POLITO - Rochester, N. Y. 
TIMOTHY H. RIORDAN Waukes~a , Wisc. 
magna cum laude 
MICHAEL RUSSELL - - Dayton, 0. 
WILLIAM J. SACHER - - - - - Celina, 0 . 
JOHN S. SHERRY - Pittsburgh, Pa . 
/ ROSEMARY H. SPOELKER - Dayton, 0. 
MICHAEL G. STEVENS - - - Stamford, Conn . 
cum laude 
/ MAUREEN K. SULLIVAN - - - Detroit, Mich. 
LORRAINE SWEENEY - Massapequa Park, N. Y. 
BORIS P. TERZIEFF - - - - - Dayton, 0 . 
JAMES C. VOGT - - Ft. Mitchell, Ky. 
cum laude 
y 
PSYCHOLOGY /';) t1 I - 7 
MARIE B. ANTONELLI - - - - Cincinnati, 0 . 
ALAN RAYMOND BOERGER Minste r, 0 . 
RICHARD R. BURK - - - - - Dallas, Tex. 
PETER R. CHYLKO East Brunswick, N. J. 
JEAN MARIE ENGLERT - - - Te ll City, Ind. 
JAMES P. FOLEY - - - East Orange, N. J . 
AUDREY E. GOLDSMITH - Pittsbu rgh, Pa. 
THOMAS L. GUARRIELLO Bronx, N. Y. 
MARY KAY HARTSOCK - Cincinnati, 0 . 
CHARLES R. HIRT, JR. Cincinnati, 0 . 
MARILYN P. JORDAN Hempstead, N. Y. 
'NllllAi\', E. JOS'f, JR. Bap lOII , 0 . 
KENNETH S. JURACEK Belleville, Ill . 
CHRISTINA A. KAMINSKY - - Cleve land, O. 
PATRICIA A. KAMMES Wheaton, Ill . 
~ JERI KENDALL - Dayton, 0 . 
JAMES KNIESLY - Kettering , 0. 
ANN LYNN LARKIN Brattleb?ro, Vt . 
DOMINIC D. MARTINELLI - Utica, N. Y. 
MICHAEL A. McCALL - - Dayton, 0 . 
MARGARET A. McGRATH Plainfield , N. J . 
LAWRENCE A. MARTEN - - - - Euclid, 0 . 
DARBY S. PECK - - - Kettering, 0 . 
YOLANDA S. POLIT - - Clifton, N. J . 
FRANCIS A. QUINN - - - - Freehold, N. J. 
SUSAN M. RICKETTS - - - - Glencoe, Ill . 
JOAN POWELL ROCHE Chicago, Ill . 
DENNIS F. SERIO Chicago, Ill . 
CHARLES A. SMITH, Ill - Detroit, Mich. 
MICHELE A. VENET - - Grosse Pointe, Mich. 
VICTORIA F. CONCANNON WEST - Dayton, 0 . 
MARTIN 0 . WYNNE, JR. - - - - Atlas , Pa. 
BRUCE T. ZVRKOWSKI - - Wallingford, Conn. 
RUSSIAN ,2 /}} v 
JAMES B. BUNEVICH - - - - Houston, Pa,. PETER PALUCH Passaic, N. J. 
.,,,~ _,,_LP . ~ SOCIOLOGY 
/ i'XARY ~J:-·ADAMSON - - - - Cincinnati, 0 . PATRICIA ANN DEMPSEY - - - Cincinnati, 0 . 
-~~ONALD E. BAECHTEL - - New Carlisle, 0 . MARY LYNN DRYDEN - Thief River Falls, Minn. ~ G. BEITING - - - - Cincinnati, 0 . LAURA HERRMANN Albany, N. Y. 
MARIA J . BONELLI - - - - - Lodi, N. J. CATHERINE ANN HESTER - - Pittsburgh, Pa. 
SANDRA M. CAFFO - - Hubbard, O. MARCIA !RENE KANDRAC - - - Warren , 0 . 
JACQUALYN M. COLETTA - - Pittsburgh , Pa. KATHRYN T. KRETSCHMANN Elyria, 0 . 
MARY CATHERINE COUGHLIN - Silver Spring, Md. LINDA ANN LAUDER Portsmouth , 0 . 
MARY MARGARET CUNNINGHAM - Bellbrook, 0 . 
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JoANN McHALE - - - - - - Dayton, 0. JULIE ANNE MINORINI - - - - Niles, Ill. 
ANNE THERESE MclNTYRE - Elyria, O. MARY LOU RAKEL - - Cincinnati, O. 
SARAH ANN MALONEY - - - Lou isville, Ky. LARRY LEE ROSS - - Dayton, O. 
SHARON EILEEN MANN - Takoma Park, Md. ...- ROBERT R. SANTOS - - Poughkeepsie, N. Y. 
· ~40ijlial\14 ~- MILLElt - - East Paterson, N. J. _ MELVIN J. TAYLOR, JR. - - - Evanston, Ill . 
Le(;./1/t. ¥/JMlf" CH/J"YC..oD BERNADINE A. UNEWITZ - - Waukegan, Ill . 
SPANISH _;, 
RITA E. RISCO - - - - - - - Dayton, 0. 
DIANE T. SCHAEFFER - - Dayton, O. 
SUSAN J. WAYMAN - - Dayton, O. 
SPEECH 
? , 1 
ALEXANDER N. DAVIS -
SANDRA E. METZGER - -
-Kettering, O. " 
Lancaster, O. 
RODGER K. O'TOOLE 
BARBARA A. WELCH 
Pittsburgh, Pa. 
Wantagh, N. Y. 
V V -
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 6 M - / ~ - / 
THOMAS E. HYNES - - Springfield, 0 . 
EDGAR G. KERN - - - - - - Dayton, 0. 
WILLIAM J. LEWANDOSKI - - Lincroft, N. J . 
JOHN M. LUDWIG - - - Garden City, Kan . 
WALTER E. MURCH - - - - Chillicothe, O. 
DALE T. TANGEMAN Dayton, 0. 
MIRIAM THORNTON - - - - Columbus, O. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 97 /V)- 3'7 W I { hl 
BIOLOGY 
...__ -
KENNETH E. BAIER - Cincinnati, O. 
EDWIN DETWEILER, JR. Lansdale, Pa. 
WILLIAM C. DILIBERTO - - - Norristown, Pa. 
JOHN E. DLUGOS, JR. Niagara Falls, N. Y. 
MAUREEN P. DUGGAN - - - Fort lee, N. J. 
JUDITH L. ENDRES - - New Philadelphia, O. 
KENNETH J . FOULKE - - - Brooklyn, N. Y. 
LEONARD J . FULLENKAMP - - St. Henry, O. 
DRUMMOND F. GAINES, Ill Dayton, O. 
ERNEST M. GARCIA - - - Manhasset, N. Y. 
MICHAEL B. GRIGGS - - Middletown, N. Y. 
GERARD F. HICKEL - - - - Gibsonial, Pa. 
KATHLEEN L. JUHASZ - Cleveland, O. 
PATRICIA A. KELLY New Berlin, Wisc. 
summa cum laude 
DAVID A. LETIS - - - Sayreville, N. J 
JANE S. LIEBEL - - - - Cuyahoga Falls, O. 
KATHLEEN A. MARQUITZ - - - Morrow, O. 
RALPH L. MARSHALL - - - - Dayton, 0 . 
FRANCIS E. MEYERS - - - Pittsburgh, Pa. 
THOMAS A. NOTO Phillipsburg, N. J. 
MARY ANN PFLUM - Pittsburgh, Pa. 
SUSAN K. REESE - - - - - - Dayton, 0 . 
MARY J. SARGUS - - - - - Bellaire, O. 
LORRAINE SHOSTACK - Dayton, 0 . 
DIANE SATURNINO - - Cleveland, 0. 
MARY F. SISAK - - - - - Cincinnati, O. 
.,. GREGORY P. TARRIS - - Passa ic, N. J . 
MADELINE M. WALSH - - - - Cleveland, 0 . 
, THOMAS E. ZIMA - Ashtabula, 0 . 
V 
CHEMISTRY I ) 
PAUL W. ACKERMANN - -
ELIZABETH J. CLARK 
- Louisville, Ky. 
- Jackson, Mich. 
JAMES B. CROSS -
- - - - - Dayton, 0. 
summa cum laude 
RUSSELL J. FOSTER -
ROBERT L. GRAVES -
KATHLEEN J . GRIESHOP 
cum laude 
DONALD L. HART 
RONALD l. HART • 
Ph iladelphia, Pa. 
- - Dayton, 0. 
- - Dayton, 0 . 
Fort Recovery, 0 . 
Fort Recovery, 0 . 
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RICHARD A. LEESE - -
magna cum laude 
THOMAS F. LINT - - -
JOHN P. LUTZ - - -
cum laude 
MICHAEL J. McDONNELL 
MARGARET A. SMITH 
JAMES J . VARLEY -
JANET E. WEBER 
summa cum laude 





- Youngstown, O. 
Cincinnati, 0 . 
,·. 
COMPUTER SCIENCE 
SANDRA J. FABER - - - - Bay Village, 0. 
FREDERICK R. FIEHRER Hamilton, 0. 
ROBERT C. FORNEY - - - - Louisville, Ky. 
JAMES L. HUTIINGER - - - - - York, Pa. 
JOHN M. KUZMIC, S.M. Dayton, O. 
STEPHEN A. MAHRT - .- - Fort Wayne, Ind. 
cum laude 
DALE M. F. MANDRONA 
DENNIS R. MARCUCCI 
Clark, N. J. 
Park Ridge, Il l. 
JOHN J. MEARS Webster, N. Y. 
ROBERT J. MERLAND - - Cincinnati, 0 . 
DENNIS J. PFLEGER - - - - - Bedford, O. 
RALPH G. RENNEKER - - - - Cincinnati, 0 . 
cum laude 
WILLIAM V. SCHRAML 
WILLIAM R. WOLVEN -
BARBARA A. ZIMMERMAN -
cum la ude 
,-
Dayton, 0 . 
Rochester, N. Y. 
- - Dayton, O. 
GEOLOGY J 
JOSEPH M. ALFANO - - - Hicksville, N. Y. 
JAMES M. DREGNE Satellite Beach, Fla. 
LOUIS J. GUARDINO, JR. - - - Hallis, N. Y. 
MICHAEL J. HERBERT - - - -
SHARON R. McCLOSKEY -
DOUGLAS R. WEBB 
Dayton, 0. 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
,/ ..,.-
MATHEMATICS / 5°'!l/ - It/ W 
JOHN E. AUGUST - - - Euclid, O. 
cum laude 
MARY BETH BRUBA KER Palmerton, Pa. 
MARY J. DECK - Conneau t, 0 . 
NANCY J . DONLON - La ke Forest, Ill. 
JOI 114 T. BORSEY Bellesten11, Pe. 
DANIEL F. DULA, JR. - - - - - Eucl id, 0 . 
ALBERT R. GIAMBRONE Dayton, 0 . 
WARREN P. HENTRICH - - - - Sidney, O. 
KENNETH M. HERMAN - Willowick, 0 . 
cum laude 
JOM~I , MOiAA 
THOMAS J. HOGAN, JR. 
JUDITH L. JEH N - -
MARY H. KA LAFUS -
ROBERT J. KASPRZAK 
JOSEPH W. KEIM 
magna cum laude 
MARY JANE KIENLEN 
Aartl m1 1adA; Q 
Dayton, O. 
- Dayton, O. 
- Akron, 0 . 
South Bend, Ind. 
linfield, Pa. 
Aurora, Ill. 
CAROL E. LOUGHRAN 
JOSEPH J. LUTHMAN 
MARY ANN M. MADEY 
JOANNE L. MATH IAS 
JAMES G. MESC HER - - -
KA TH LEEN T. MONAGHAN 
cum laude 
Providence, R. I. 
- Kettering, 0 . 
Park Ridge, Il l. 
Northbrook, Ill. 
- - Minster, 0. 
- Dayton, 0. 
Barberton, O. 
Cleveland, 0 . 
- - Scranton, Pa. 
BARBARA K. MONDL 
MIC HA EL J. MORWAY -
JEAN ANN OR KWIS 
JOSEPH C. PACILEO - - - - Kettering, 0. 
cum laude 
...-MICHAEL A. PETERS 
HllAll[ l'II A. Rl:ITTLE 
.,. MARY BETH SCHINDLER 
cum laude 
LINDA LEE SCOTT 
...-, MARK E. SPILKER 
,,,- GERALD J. STREIT 
r 
Cleveland, O . 
Bell.el Pe, k, Pe. 
Bridgeport, Conn . 
Dayton, 0 . 
Dee r Park, 0. 
- Aurora, Ill. 
PHYSICS ,,J l, 
MARY ELLEN BARACKET - Huntingdon Valley, Pa. 
JAMES P. MONDZELEWSKI - - Cleveland, 0. 
cum laude 
MAUREEN L. MORRISON - Park Ridge, Ill. 
magna cum laude 
MARK C. ORMOND, S.M. Dayton, 0 . 
CARL M. ROSENBERGER - Massapequa Park, N. Y. 
PREMEDICAL I It., , .. :? '-" ,, 
DARR ELL J. APPLE - -
PHILIP W. BOSSUNG 
PETER M. BROWNE - -
MIC HAEL A. CAMPO 
HEN RY D. COVELLI 
JAMES F. DelONG - -
cum laude 
- Dayton, 0. 
Pittsburgh, Pa. 
- Massapequa, N. Y. 
Syracuse, N. Y. 
Aurora, Ill. 
Dayton, 0 . 
ANDREW E. DiBARTOLOMEO Cleveland, 0 . 
FREDERICK N. DOSSENA - Woodbridge, N. J. 
RICHARD E. DWIGHT, JR. - - - Mentor, 0. 
DAVID D. EGLESTON - Columbia, S. C. 
WILLIAM S. HULESCH - - - - Cleveland, 0. 
RICHARD D. JABLONSKI Cleveland, 0 . 
cum laude 
MICHAEL R. JO HNSTON lake Bluff, Ill . 
f- JOHN J. KAN E - - Floral Park, L. I. , N. Y. 
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MICHAEL J. KRYDA Chicago, Ill . 
LAWRENCE F. KUHN - - Trenton, Ill. 
RAPHAEL A. LAZARO - Bloomfield, N. J . 
JOHN E. McCONN ELL, JR. - - - Dayton, 0. 
THOMAS M. McGREEVY - Vandal ia, 0 . 
cum laude 
NICHOLAS A. MARINO - - - Pate rson, N. J . 
THEODORE Q. MILLER, JR. - Ph iladelph ia, Pa. 
STEPHEN P. MOONEY - - - Newarfk, N. J. 
MICHAEL A. MOSKEWICZ - - - Dayton, 0 . 
PATRICK C. OBIAYA - - - Asaba, Nigeria 
LOIS A. RUDZIENSKI - - - - - Dayton, 0 . 
THOMAS E. SCHMITI - - Cuyahoga Falls, 0 . 
ANGELO E. SETIEMBRINI Xen ia, 0. 
GARY LEE SNYDER - - - - - Dayton, 0 . 
ROBERT J. THOMAS -
-MICHAEL P. VITULLO 
FRANK J. WENZKE -
magna cum laude 
- Sharon, Pa. 
Columbus, 0. 
- Dayton, 0 . 
DAVID A. WESTBROCK - - - - Dayton, 0 . 
EUGENE J. WYSZYNSKI Philadelphia, Pa. 
JAMES G. ZALETEL - Broadview Heights, O. 
PSYCHOLOGY I /J) V 
DONALD J. DUNBAR - - - - Dayton, O. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS ~ --- T 
PAMELA A. ABREY - - - - Kiettering, O. 
CAMILLE F. BALAWEJDER - - Pittsburgh, Pa. 
SUSAN M. CROSS - - - - - Detroit, Mich. 
PAULETIE 0. DENISTON - - - - Dayton, 0 . 
CAROL HIMES FINLEY - - - - Union, 0 . 
cum laude 
KATHLEEN M. FITZSIMMONS - Jenkintown, Pa. 
PATRICIA J. FURNESS - - Lake Success, N. Y. 
CAROL A. HAGGERTY - Rockvi lle Centre, N. Y. 
JACQUELYN A. HANDELMAN - Louisvi lle, Ky. 
MARGARET A. HOFF - - - Stamford, Conn. 
KATHLEEN A. HOPKINS - - - Endicott, N. Y. 
VIRGINIA A. HUGHES - - - Pillsburgh, Pa. 
CLARA A. HULL - - - - - Crown Point, Ind. 
MARLENE K.. HURWITZ - - Dayton, O. 
NANCY M. KAYKO - - - New Brighton, Pa. 
BARBARA J. LAKUSTA - - - Lebanon, N. J. 
LINDA F. MALVASI - - - - - Dayton, 0. 
LINDA K. MASCHENIC - New Hyde Park, N. Y. 
JANE C. MULLINS - Manhasset, L. I., N. Y. 
SUSAN M. OLSON LJ ; J - Westmont, Ill . 
PAMELA A. ~ rs..--<a71., - Detro it, Mich. 
GAIL L. SCHNEBLE - - - - - Dayton, O. 
CHRISTINE D. SERGY - Monroeville, Pa. 
PATRICIA L. SWEENEY - - - Middletown, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF S CIENCE IN MEDICAL TE CHN OLOGY r/() 
KARIN C. ALT - - - - - - Dayton, 0 . 
LORRAINE A. BAYT - - - - Cleveland, O. 
AGNES C. BOEHM - - - Fa irf ield, O. 
CAROL A. BROWSKE Euclid, 0. 
VIRGINIA L. CHMIEL - - Dayton, O. 
PATRICIA M. DAY - - Detroit, Mich. 
MYRNA L. DERRINGER - - New Lebanon, O. 
MARYANNE DRONGOWSKI - Newburgh Hgts., 0 . 
CAROLYN A. FORTMAN - - - - Dayton, 0. 
DIANNE S. FOWLER - - - - Berwyn, Il l. 
KAR EN A. HEAD Louisville, Ky. 
CARYL ROUNDS HERTVI K - - - Dayton, 0 . 
CAROL A. KENNEDY - New Cumberland, Pa. 
CAROLE J. KRAUS - - - - Lyndhurst, 0 . 
EILEEN M. MARRON - - Walnut Creek, Cal. 
SHARON R. OBUCHOWSKI - Grosse Pointe, Mich. 
BARBARA K. ROUSE Mansfie ld, 0 . 
RITA K. SMITH - - - - - - Kettering, 0 . 
CHERYL A. WYCH - - Lorain, O. 
IRENE R. ZALNERATIS - - Euclid, 0 . 
v 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING / w' _..,-
BETTY JEAN BOWINS - - - - - Dayton, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF SOCIA L SCIENCE 
POLICE ADMINISTRATION 
Rochester, N. Y. 
Rochester, N. Y. 
- - - - Henrietta, N. Y. 
- - - - Rochester, N. Y. 
ROBERT M. BRIGHTON 
ALAN F. HAEFNER 
GARY P. LOOPE -
JOHN W. McNALL 
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DANIEL N. MURPHY -
RICHARD D. STAMM -




Livonia, N. Y. 
- Dayton, 0 . 
Fai rl awn, N. J. 
,.·. 
GRADUATE DEGREES 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS J/ /11 - l W 
ENGLISH 
HERMAN M. BUERSCHEN - - - - Dayton, 0. 
(B.A., University of Dayton '66) 
EDWARD E. SPENCER - - - Cedarville, 0 . 
(B.A., Ashland College '47) 
tJOHN J. ROUTLEDGE - Valley Stream, N. Y. 
(B.A., St. Bernardine of Siena College '66) 
WI LLIAM J. VERNON Dayton, 0. 
HISTORY 
DAVID A. GRANSON - - - - Trotwood, 0 . 
(B.S. in Ed., Universi ty of Dayton '64) 
(B.A., University o f Dayton '66) 
PHILOSOPH': / 
SR. CONSTANCE MARIE 
CLARK, S.N.D. - -
(B.A., U_niversity of Dayton '66) 
Dayton, 0 . 
POLITICA L SCIENCE 
BA HRAM BA HRAMI AN - - - Abadan, Iran 
(Ph.D., University of Birmingham, England '66) 
060Q¥ I Qli\'lhllii lil11to,1 , 0 . 
(Pk,i ., ,Yer11t1atte I h11i 1,1it; ' 4i) 
JOHN R. VICE 
(B.A., Omaha Univers ity '62) 
PSYCHOLOGY ...., /J) v 
REV. EDWARD J. KALMANEK, C. PP.S. - Dayton, 0 . EDGAR W. WAYBR IGHT, Ill - - -
(A.B., Wilmington College '65) 
THEOLOGICAL STUDIES 
TIMOTHY E. DILLON, C.PP.S. - - Celina, 0 . 
(B.A., University of Dayton '64) 
i'DENN IS A. SC HAAB, C.PP.S. 
(B.A., University of Dayton '63) 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC A DMIN IS TRATION "/ /11 v 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
Cel ina, 0 . 
DWIGHT W. BARNETT - - - Bellbrook, 0 . 
(B.A., Un iversity of Dayton '67) 
EDWARD L. WHITE - - - - - Dayton, 0. 
(B.S., Indiana State College '64) 
JAMES W. DeFRANCE - - - - Dayton, 0. 
(B.S., West Virginia University '61 ) 
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PHI LLIP F. WIETHORN - - - Pittsburgh, Pa. 
(B.A., University of Dayton '65) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
PAUL EDMONDS - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Kentucky State College '55) 
(B.A., Miami University '64) 
1"' MICHAEL P. FARRELL - - - Rochester, N. Y. 
(B.S., University of Dayton '65) 
ROBERT S. KENNEDY - New Cumberland, Pa. 
(B.S., University of Dayton '65) 
RALPH D. KORDEL - - - Dayton, 0. 
(B .S., University of Dayton '65) 
DOUGLAS H. TAYLOR Lexington, Miss. 
(B.S., University of Dayton '66) 
JO HN R. TRIGG - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '65) 
r RICHAR D E. WILSON - - - - Norwich, N. Y. 
(B.S., Un iversity of Dayton '65) 
CHEMISTRY 
JOll~l 6 . CIIERmGA ¥01.lcc:s, tt ¥ . 
(Ii i , ''aARalliA Cell•!!• '6') 
WILLIAM S. GILMAN - - - - Kettering, 0. 
(B.A. , Temple University '63) 
tMELV IN R. KANTZ - - - - Westville, N. J. 
(A.B., Temple University '63) 
THOMAS H. MEYER Dayton, 0. 
(B.S., Xavier University '65) 
II O Tf.11.?li C SCf.l~llilEilER; JR . ll'laiaAapu1 li11 IA a 
(li ,6 , llariaA Celle!!& ' 66) 
v 
MATHEMATICS f /1? /MJ 
ELAYNE A. IDOWU Dayton, 0 . JOHN J . SIKORA - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Un iversity of Pittsburgh '61 ) 
DONALD J . MARXEN - - - - Kettering, O. 
(B.S., Loras College '66) 
JOSEPH F. McGRATH - - Albuquerque, N. M. 
B.S., College of St. Joseph '64) 
(B .S., University of Dayton '66) 
MICHA EL STEUERWALT Levittown, N. Y. 
(B.E. E., Univers ity of Dayton '65) 
PHYSICS 
BR IAN G. FROCK - Dayton, 0 . 
(B.A., Wilmington College, '65) 
NEMESIO C. GARCIA De nver, Colo. 
(B.S. , Regis College '66) 
ALLEN G. JACKSON - - - - Kettering, 0 . 
(B.S., O hio State University '61) 
JOHN J . KOSIEWICZ Carnegie, Pa . 
(B.S., St. Francis College '66) 
10 
DANIEL A. NOLAN Bethlehem, Pa . 
(B.A. , LaSalle College '66) 
J ACK F. SCHERRER, JR. - - - - Dayton, 0 . 
(A.B., Vill a Madonn..a ~ollcge '66) 
GUNGOR TOKCAN W - - Ankara, Turkey 




Dr. Wilfred J. Steiner, Chairman, Department of Hi8tory 
ASSIST ANT MARSHALS 
Dr. John J. Lucier, S.M., Chairman, Departrnent of Chemistry 
Dr. Michael A. Bobal, Chairman, Department of Chemical E ngineering 
Dr. Ellis A. Joseph, Chairman, Department of Secondary Education 
Dr. George E . Matlin, Depar tment of Business Management 
Dr. Richard R. Baker, Chairman, Devartment of Philosovhy 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute 
additions or deletions must often be made afte r t he program has been printed. 
The official list of the names of graduates is deposited in the Office of the 
Registrar. 
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ORDER OF EXERCISES 
2:15 P.M. 
V ERY REv. RAYM OND A. RoESCH, S. M. 
P RESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PRocEss10NAL Prof. Maurice R. Reichard 
I VOCATION Rev. George B. Barrett, S. M. 
THE N ATIONAL A NTI-IBM The Audience 
ADDRESS TO THE GRADUATES Rev. William]. Cole, S. M. 




The Degree - Doctor of Humanities 
WALTER A. REILING, M. D. 
Tim UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
The President 
The Audience 
R ECESSIONAL Prof. Mau.rice R. Reichard 
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ASSOCIATE DEGREES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION /,5.,,. W 
ACCOUNTING 
LOU! B. INGRAM - - - - - - Dayton, 0 . I// 
SECRETARIAL STUDIES 
BARBARA S. ALTENDORF -
MARCIA E. HOMAN 
PEQQY ~. Ko iili 
DIANNE M. KELLER 
JANET M. KNAPKE 
CONNIE S. KNOTI - -
MARY A. KUNZ, - -
MARY ANN POPP - - -
Dayton, 0. 
- Middletown, 0. 
Xenie a 
- - Kettering, 0. 
New Weston, 0. 
- Dayton, 0 . 
- - Cincinnati, 0 . 
Kettering, 0 . 
BARBARA A. REILING - - -
DONNA S. TAYLOR - - -
KAREN A. WEGHORST -
- - Dayton, 0. 
- Kettering, 0. 
ANN L. WHEELER - - - -
SUSAN M. WOLFF - - - -
CONSTANCE S. ZIMMER -
NANCY L. ZINCK - - - - -
- Dayton, 0 . 
Pittsburgh, Pa. 
- Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
- Dayton, 0 . 
THE TECHNICAL INSTITUTE 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 61 /VJ 
CHEMICAL TECHNOLOY 6 /J v 
MICHAEL E. ANDERSON - - - Jeannette, Pa. 
DONALD J. GIGLIOTTI - - - Trumbull, Conn. 
WILLIAM F. GLASER - - - - - Dayton, 0 . 
VICTOR C. KOEHLER - - - - Medway, O. 
THOMAS R. MEYER - - - - Troy, O. 
STEVEN N. WATERCUTTER - - - Sidney, O. 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY l ;2 I!' / 
RI CHARD R. BASEL - - - - Northfield, 0. 
RALPH A. BRAUN - - - Washington, D. C. 
DANIEL E. COLLINS - - - - Sidney, 0 . 
ROBERT R. CZAPLICKI - - Allen Park, Mich. 
DENNIS A. DUPREE - - Massena, N. Y. 
DAVID P. ENOCH - - Pittsburgh, Pa. 
RICHARD A. GERBER - - Union, N. J. 
JAMES E. HOSTACKY Cleveland, O. 
RICHARD J. HUSS - - - Centerville, 0 . 
DAVID M. KLOHE - - - - - - Dayton, 0 . 
VLADIMIR KOWALIWSKYJ - Astoria, N. Y. 
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JOSEPH M. LOSKO - - Canonsburg, Pa. 
BERNARD R. McCLUNG - - Dayton, 0. 
DONALD C. McCUBBIN - Wilmette, Ill. 
GREGORY P. MORIN - - - - Massena, N. Y. 
TERRENCE M. O'NEILL - - - Pittsburgh, Pa. 
THOMAS W. PffilNGER - - - Wilmette, Ill. 
FRED M. RUZICK - - Dayton, 0 . 
TIMOTHY E. SALMININ - - - - Dayton, O. 
PHILLIP C. SELLATI Lima, 0. 
EARNIE C. TYRA - - Middletown, 0 . 




INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY t; 11) 
THOMAS M. CARLISLE -
THOMAS G. HARKINS -
ROBERT F. MacCARY -
- - - Dayton , 0 . 
Lake Forest, Ill. 
Floral Park, N. Y. 
RONALD A. SABOL -
-r JAMES R. SCHMALZ -
JOHN E. SIGLER - -
- Garfield Heigh ts, 0. 
- Cincinnati, 0 . 
- Canton, 0. 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY ~-:' I V 
DONALD J. H. ANDREJEWSKI - South Amboy, N. J. 
JOHN D. BOLAND - Sparta, N. J. 
H. EDWARD BOOTH - - - Warren, 0 . 
DENNIS W. COSTON - - Bethesda, Md. 
GERALD CZEKALSKI - - Cleveland, 0 . 
WARREN R. DARRESS, JR. - Port Washington, N. Y. 
JOSEPH C. DRILLING - - Shelby, 0. 
RICHARD R. FRONING - - New Bremen, 0 . 
GREGORY T. GARLAND - - - - Dayton, 0. 
THOMAS J. GIEDLIN - - - Landing, N. J. 
NORBERT J. GREEN, JR. - - - Dayton, 0. 
EDWARD P. HARHAGER - - - Canton, 0. 
M ICHAEL P. HEINZ - Mineola, L. I., N. Y. 
HENRY M. JOHANTGEN - Brockport, N. Y. 
f J. MICHAEL KENNEDY - Washington, D. C. JOHN A. KIMAK - - Pittsburgh, Pa. 
WILLIAM J. KLEM - - - - Belvidere, N. J. 
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WALTER P. KWIATKOWSKI Carteret, N. J. 
ROBERT J. LEUGERS, JR. Hamilton, O. 
WILLIAM U. McGOVERN - - Scottsdale, Ariz. 
ROBERT L. MINNICK Portland, Ind. 
RAYMOND V. MONNIN D~yton, 0. 
RAYMOND V. MONTAGNO - Franklin Lakes, N. J. 
THOMAS E. NISWONGER - - - Dayton, O. 
THOMAS A. PAYNE - - - - - Dayton, 0. 
ROBERT D. PRITCHARD - - Rocky River, O. 
FREDER ICK R. RUSSELL - - - Cincinnati, O. 
GARY H. SELLARS - - - - - Dayton, 0. 
KARELD A. SOLOMAN, JR. - - Dayton, 0. 
JOHN E. STEEB - - - - Liverpool, N. Y. 
THOMAS E. TYLER - - - - Indianapolis, Ind. 
ALFRED C. VENNEMEYER - - - - Troy, 0. 
ROBERT A. YOPPOLO - - - Lyndhurst, 0 . 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
ISi/ 1'1- 16 W 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING le ( V ./ ti J..,,<" 
ALAN R. ANSELMI 
DANIEL G. BAKER 
WILLIAM L. BOWN 
- Holliswood, Queens: N. Y. JARRET J. LOBB - I>_ - - Falls Church , Va. 
- - - Cuyahoga Falls, 0 . GEORGE E. LONEY - - - - - Dayton, 0 . 
- - - - Coshocton, 0 . DENNIS R. MARX Morrisville, Pa. 
cum laude 
WILLIAM G. BUDAY - Cleveland, 0 . 
KARL E. BURKHARDT - Dayton, O. 
ROGER T. CULLINANE - - Washington, D. C. 
KATHLEEN C. DALY - - - - Cincinnati, O. 
ROBERT W. FORTMAN Kalida, 0 . 
JAMES M. FRITZ - - - North Ridgeville, 0 . 
FREDERICK C. GARGES Charlotte, N. C. 
DALE J. GERDING - - - - - Ottawa, 0 . 
JOHN J. GUEHL, JR. - - - Dayton, 0. 
RICHARD J. HEINRICH - Parma, O. 
JOHN J . HERDA, JR. - Cleveland, O. 
PATRICK G. HOFFMAN - - Dayton, O. 
MICHAEL J. HOGAN - Hamilton, O. 
JOHN M. HYDfCK - - - - Pittsburgh, Pa. 
WILLIAM R. KAHN Glendale, N. Y. 
MICHAEL P. KANE - - - - Springfield, Pa. 
\f'C ORAli•I A l( APPliLliiR, IA 
/ JUDITH A. KRAMER - -
RICHARD J. KRANZFELDER 
KattoriR9; 0 
- Dayton, O. 
Ind ianapolis, Ind. 
tTIMOTHY J. McGARVEY Indianapolis, Ind. 
HOWARD J. MOORE - - - - - Dayton, 0. 
magna cum laude 
JOHN A. OSTAPUCK -
JOSEPH R. PAGANO -
JOHN J. ROBKE, JR. -
ELAINE C. RUSCHAU -
JOHN R. SABOLCIK 
LILLIAN C. scon -
Canton, 0 . 
- Washington, N. J . 
Fort Wright, Ky. 
- - - - Dayton, 0. 
Donora, Pa. 
PAUL F. SEFCOVIC - - -
Dayton, 0 . 
Parma, 0. 
cum laude 
RICHARD E. SEXTON - - Lambertvi lle, Mich. 
NEIL J. SHARKEY - - - - - Garwood, N. J. 
WILLIAM M. SLONAKER - - - - Dayton, 0 . 
GARY L. SUAREZ Canton, 0 . 
JOSEPH H. THIBADEAU, JR. - Washington, D. C. 
THOMAS J. WAGNER - - - Royal Oak, Mich. 
PHILIP K. WARD Pittsburgh, Pa. 
JOSEPH M. WEBER - - - - Glendale, N. Y. 
ROBERT E. WEISKITTEL - - Sidney, O. 
ECONOMICS 
LAWRENCE A. AUFFREY -
JOHN P. BASILOTIO -
GERALD D. BELANGER 
MICHAEL J. BEYER - -
RALPH E. DeROSE - - -
RICHARD R. EBINGER 
WILLIAM A. FAIN! - -
RICHARD L. FARLEY - -
GERALD R. FLAIG - -
GARY W. GOTISCHLICH 
Leominster, Mass. 
- Clifton, N. J . 
Rochester, N. Y. 
Indianapolis, Ind. 
- Seven Hills, 0. 
Lorain, 0. 
- - Dayton, 0 . 
Indianapolis, Ind. 
- Cincinnati, O. 
Dayton, 0 . 
R6BERT ,¥. . I IIEIEEV 
RICHARD F. KRESS -
JOSEPH P. LODDO 
JOSEPH R. MATHEWS 
NORMAN P. RAVAS -
PETER C. RIELLY -
HERBERT J. SINGER, JR. 
HAROLD E. WALDRON 
ROBERT F. WITKOWSKI 
GARY L. ZILLICH 
81ookl711 , tt ¥ . 
- Canton, O. 
Clearfield, Pa. 
Syracuse, N. Y. 
- - - - Parma, O. 
- - Cincinnati, 0. 
- Garden City, N. Y. 
- - - - Euclid , 0 . 
Schenectady, N. Y. 
Centerville, 0 . 
V 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT m w 
ELMER CRAFT - Dayton, O. 
JOHN C. DINTAMAN - Richmond, Ind. 
LOUIS W. FELDMANN, Ill - Kettering, O. 
THOMAS J. FITZGERALD, JR. - Merrick, N. Y. 
WALTER F. FITZGERALD, JR. Bayport, N. Y. 
THOMAS F. GRENNAN - - Manhasset, N. Y. 
JOSEPH D. KARBONIT - - - Cleveland, 0. 
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THOMAS J. KEEHN Dayton, 0 . 
- - Fort Wayne, Ind. THOMAS F. KELLEHER 
LOWELL P. LUMPKIN 
RAYMOND E. MARTIN, S.M. 
tDONALD J. MAY - - - -
ROBERT P. McCLINTOCK 
WILLIAM J. McLAUGHLIN -
Greenville, 0 . 
Dayton, O. 
- - Dayton, 0. 
Belle Vernon, Pa. 
- - Hillside, Ill . 
RAYMOND W. MERKEL - Arlington Heights, Il l. 
LUCIO H. PAZOS - - - - Lima, Peru, S. A. 
JAMES D. PFAHL Dayton, 0. 
JOHN F. RICHMOND - - - - Pittsburgh, Pa. 
THOMAS E. STALZER - APO San Francisco, Cal. 
EDWARD A. TESSARO, JR. - - - Dayton, 0 . 
DANIEL M. WADDICK - Ind ianapolis, Ind. 
SANDRA L. WHIPPLE - - - - Chicago, Ill. 
JOSEPH J. ZUCCALA - - - Glen Cove, N. Y. 
INDUSTRIAL MANAGEMENT 1 1 r,) v 
South Bend, Ind. LARRY L. AMBLER - - - - -
JOSEPH A. BALISTRERI Pittsburgh, Pa. 
- - - Kettering, 0 . DAVID C. BROWN 
ROBERT L. CASEY 
DENIS 0 . CLARK 
EDWARD R. COOKSLEY -
GARY P. FRIEDERS 
JOSEPH E. GEORGE -
LOUIS R. GROACH -
Dayton, O. 
Dayton, 0 . 
Chicago, 111 . 
Aurora, Ill . 
Wyandotte, Mich. 
Fairless Hills, Pa. 
- - Rossburg, O. 
- Ashtabula, O. 
Dayton, 0 . 
- - - Bronx, N. Y. 
Highland Park, 111. 
DAVID J . GROFF - - -
DANIEL C. KILKER - -
THOMAS F. LOGES -
CHARLES A. MARTINO -
THOMAS J. MIKOS -
EDWARD R. PUHALA 
JACK H. RANDALL -
PAUL H. RETHLAKE 
Braddock, Pa. 
- - - West Mi lton , 0. 
Greensburg, Ind. 
PERSONNEL MANAGEMENT .3 ll) - / I / 
WILLIAM J. BENZIGER 
FRANK E. DANOWSKI 
LEONARD J. FESI 
DAVID R. GUGLIELMO 
- - Spotswood, N. J. 
Albertson, N. Y. 
Philadelphia, Pa. 
- - - Weirton, W. Va. 
,,,- KATHLEEN A. LAYMAN 
PAUL T. LAYMAN 
THEODORE R. LIEB - -
- Chicago, Ill. 
- Ashtabula, 0. 
- Cleveland, 0 . 
_.ARNETIE K. SALEEBY Monrov ia, Liberia 
PATRICK E. TALTY - - - - - - Euclid, 0 . 
KENNETH J. VEIL - Southfield, Mich. 
GERARD C. WEISMANN, JR. Pittsburgh, Pa. 
MARGARET A. WHITE - - Kent, 0 . 
ALAN F. ZINK - - - - Sout h Amherst, 0 . 
MARKETING ,, 
MICHAEL H BARGA - - - - - Dayton, 0 . 
SHARYN L. BARSTOW - - - Centerville, 0. 
JEAN E. BERG - - - - - - Antioch, Ill . 
JOHN W. BRANKAMP - - Cincinnati, O. 
DENNIS G. BUCHERT - - - - Cincinnati, 0. 
PHILIP R. BUEHRER Dayton, 0 . 
PATRICIA A. BUONOCORE - New Rochelle;N. Y. 
JOSEPH J. BYRNE - - - - Aurora, Ill . 
ROBERT R. CARRIGAN - Cincinnati, O. 
JULIUS H. CONESA, JR. - - - Ponce, P. R. 
RAFAEL DESCHAPELLES - - - - Miami, Fla. 
MICHAEL A. GLOTFELTER - - - Vandalia, 0 . 
JOHN F. GRADY - - - - - St. Louis, Mo. 
THOMAS F. HAMPSHIRE - - - - Piqua, 0. 
WILLIAM D. HARBER, JR. Tiffin, 0. 
JAMES W. KLOSTERMAN - - - - Celina, O. 
THOMAS W. KOZLOWSKI Princeton, N. J. 
THOMAS H. LANDRY - Bloomfield Hills, Mich. 
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LINDA K. LAUCK Indianapolis, Ind. 
LUCRETIA A. LEONARD Sheffi e ld lake, 0. 
RICHARD A. LOUGHLIN - Albertson, N. Y. 
MARILYN A. MARCHESKI Dayton, 0. 
GERALD R. MARTIN Detroit, Mich. 
PAUL M. MASTRANGELO - Elmhurst, Queens, N. Y. 
JOHN V. McGARRY, Ill - - Be lle fontaine , 0 . 
ROBERT R. MERTZ Celina, 0. 
ALFRED S. ROBERTS, Ill - Rockville Centre, N. Y. 
SHEILA A. SEIDEL Columbus, 0. 
DONALD D. SHEELEN Endwell, N. Y. 
JOHN R. SPOELKER - Louisville, Ky. 
DENNIS M. STARITA - - - - Kettering, 0. 
WILLIAM K. TAYLOR Dayton, 0. 
KATHLEEN M. TURNER - - - Weston, Conn. 
DONALD J . VENDELY - - - - Painesville, 0 . 
ROBERT L. VOYLES - - - - - Dayton, 0 . 
THOMAS C. WINSTEL - - Wheel ing, W. Va. 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION "16 M- /3>-J W 
ELEMENT ARY EDUCATION 
CAROL L. ABERLE Fort Wayne, Ind. 
JAMES C. ALERCIA Phillipsburg, N. J . 
PATRICIA A. BARBOUR Shaker Heights, 0 . 
CHARLES T. BARRETT Little Falls, N. Y. 
RUTH E. BECK - - - - - - - Dayton, 0. 
MARY JO BINTZ -· Marion, 0 . 
JEFFREY D. BLUM San Antonio, Tex. 
SANDRA LEE BROSKY - Pittsburgh, Pa. 
tCINDA C. BROWN - - - - Neon, Ky. 
ROSE ANN BUSCHUR - - - - St. Henry, 0 . 
ANGELA RAE BUSH - - - - - Dayton, 0 . 
PATRICIA CALLAGHAN - Huntington, L. I. , N. Y. 
MARJORIE ANN CARROLL - - - Toledo, 0 . 
SUZANNE TAYLOR COLUMBUS - Rocky River, 0. 
CAROL ANN CONLEY - - Columbus, 0. 
cum laude 
JANICE L. COOL -
KATHLEEN M. CORLEY 
DIANE M. DIETZ - -
JEAN H. DRYDEN \II_, 
DIANNE LEE DU RANTE 
ROSEMARY ELLISON -
SHEILA ANN ENRIGHT 
cum laude 
Fostoria, 0 . 
Dayton, 0. 
- - - - Dayton, O. 
Thief Rive r Falls, Minn. 
Chicago, Ill. 
Dayton, 0 . 
- Columbus, 0 . 
KATHLEEN T. FEE - - -
CHRISTINE J. FORTUNE -
- Portsmouth, O. 
- - Cleveland, 0. 
VICKI E. FRAZER 
CYNTHIA L. GELS - - -
SR. PAULA GERO, C.PP.S. 
summa cum laude 
Dayton, 0 . 
- - Chicago, Ill. 
St. Joseph, Mo. 
VIRGINIA R. GIETL - Springfield, Ill. 
JULIANNE GLIHA Euclid, 0 . 
CAROL D. GREEN Euclid, O. 
MARYLOU GRIERSON - Portsmouth, 0 . 
DIANA LYNN GRUBENHOFF - Delphos, 0 . 
GEORGE G. HARRIS, JR. - Dayton, 0 . 
SR. EDNA HESS, C.PP.S. Dayton, 0 . 
cum laude 
KA TH LEEN HUSSEY - - - Wilmette, Ill. 
EILEEN K. IANNUCCI - - - - Warren , O. 
SR. JAMES MARIE 
!BARRA, F.M.I. - San Antonio, Tex. 
CHRISTI NE H. JAKUBOWSKI - Cuyahoga Falls, 0 . 
MARY J. JANNING - - - - - Dayton, 0. 
SR. ANN KRAMER, C.PP.S. - - - Dayton, O. 
BARBARA ANN KURRACK - - - Skokie, Ill. 
LAUREN R. LANESE - '\J - - Cleveland, O. 
LOUISE A. LAUKHART - - - - Dayton, O. 
lB 
VIRGINIA D. LEE - - - - - Chicago, Ill. 
MARY ANN LEIBOLD - - - Dayton, O. 
cum laude 
PATRICIA ANN LIEBAU - - - Clifton, N. J . 
DOROTHY M. MALEADY - - Fort Wayne, Ind. 
tCAROL L. MARTIN - - - - - Dayton, 0 . 
.. JOY MATTINGLY~ . - - Mesa, Ariz. 
SUSAN McCANN - - - - - Union, N. J. 
MARY KATHLEEN McCARTHY - Rochester, N. Y. 
LINDA SUE McKEE - - - Coshocton, 0 . 
tMARY L. McKENNY - - - - Appleton, Wisc. 
PATRICIA E. McSWEENY - - Lewiston, N. Y. 
CONSTANCE L. MICHEL - - - Cincinnati , 0 . 
CONSTANCE MOORE Lees Creek, 0 . 
MARY ELIZABETH MOTT Urbana, 0 . 
TKOMAS J. MULVEY, JR. Lockport, N. Y. 
PAUL J. NARDINI - Sidney, 0. 
SHARON OCHS - - - Orange, N. J. 
cum laude 
NANCY O'GRADY - - - Garden City, N. Y. 
SR. JUNE EVELYN OHLEYER, C.PP.S. - Mesa, Ari7 
JOAN CAROL PAULSEN River Edge, N. 
JANINE POTTER Dayton, 0 . 
DARLENE PRESKI - - - - Mt. Prospect, Ill. 
tsR. M. CHRISTINE RACETTE, M.S.C. - Reading, Pa. 
KATHLEEN ANN RITZEL - - - Pittsburgh, Pa. 
magna cum laude 
PATRICIA ANN 
RONCSKEVITZ - - Perth Amboy, N. J. 
JANET CATHERINE RUDY - Cambria Heights, N. Y. 
MARY LUCILLE RUPP - - - - Columbus, 0 . 
CAROL ANN SANDERS - - - - Dayton, 0 . 
cum laude 
MARY EILEEN SANDMAN Louisville, Ky. 
KATHLEEN MARIE SCHEMMER - Sandusky, 0. 
JUDY A. SCHMIESING - - - Yorkshire, 0 . 
BARBARA JEAN SCHMITT - - Columbus, O. 
GRETCHEN K. SCHOTTDORF - Birmingham, Mich. 
SHARON D. SENGER - - - - Wickliffe, 0 . 
PATRICIA J. SMITH - Centerport, L. I. , N. Y. 
URSULA MARIE STRINGER - - Lakewood, O. 
LYNNE MARIE SUCHY - - - - - Dayton, 0 . 
PATRICIA E. TAYLOR Levittown, Pa. 
JOAN I. UNSER Morrisonville, Ill. 
CAROL ANN URBAN Cleveland, 0. 
JANICE M. VARGO - - Lorain, 0. 
KATHLEEN ANN 
VAUGHN - Grosse Pointe Shores, Mich. 
V LORETTA F. WEIDER NANCY JANE WELTNER 
SARAH JANE WENZEL -
MARY EILEEN WHALEN 
ROSABELLE W. WINEMILLER 
Tipp City, 0 . 
- Teaneck, N. J. 
- Dayton, 0 . 
Springfield, 0 . 
- - Trotwood, 0 . 
KA TH LEEN F. WOLF - - -
DONNA MARIE WOODWARD 
SHARON ANN ZEY - - -
SUSAN MARIE ZIMMERER 
- Cleveland, 0 . 
- - Dayton, O. 
Highland Park, Ill. 
- Louisville, Ky. 
PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION ·J '{/ ..... 
DENNIS V. BOLBACH - - Toledo, 0 . 
GARY P. BRYSACZ - - - Cleveland, O. 
RICHARD G. DENNY - - West Carrollton, O. 
JOHN R. FAUCETTE, JR. Woodbridge, Va. 
JOAN L. FRICKE Richmond, Ind. 
GORDON R. HATTON Waynesville, O. 
PATRICIA M. KAIN - - - - - Dayton, 0 . 
cum laude 
THOMAS H. KOKENGE - - West Carrollton, 0 . 
PHILIP M. McKENZIE, JR. Burlington, Vt. 
BARBARA MEYER - - - - - - Dayton, 0. 
DONNA M. MILLER - - - - Centerville, 0. 
MICHELE A. MOORE - - - - Cincinnati, 0. 
DONALD E. SCHILLEY - Bellmore, L.-' I., N. Y. 
JEANNE M. SMITH Fremont, 0 . 
BRENDA J . WALKER Dayton, O. 
SECONDARY EDUCATION 
KATHLEEN A. BAR KM EYER - - - Dayton, 0 . 
THOMAS R. BISHOP Dayton, 0. 
VIRGINIA M. BOYLE - - Garden City, N. Y. 
RICHARD F. BRASS - Eastchester, N. Y. 
JOANNE M. BRAY - Cleveland, 0 . 
tJOHN F. BROGAN, S.M. - Charlotte, N. C. 
CHRISTINE L. BROWN - Massillon, 0 . 
KENNETH E. BRUNS - - - - Greenville, 0. 
FRANK G. BURIANEK Parma Heights, 0 . 
cum laude 
- - Muncie, Ind. 
Cleveland, 0 . 
Detroit, Mich. 
Cleveland, 0 . 
Erie, Pa. 
- - Miamisburg, 0 . 
- - Cleveland, O. 
- - - Dayton, 0. 
- Minster, O. 
Centerville, 0 . 
LARRY R. BURNS - -
JAMES J. BUSTA - -
CHRISTINE M. CARPENTER 
ROSEMARIE DeMARCO -
JANE LYNN DOBKOWSKI 
CONSTANCE T. DRAKE 
RUTH ANN M. DULZER -
CONSTANCE J. EIFERT -
CAROL ANN FARNO 
NANCY ELLEN FEDERBUSH 
KlAREN ANN FINN 
MARY JANE FLYNN 
DONNA M. FREESE - -
LYNN ANN GAFFEY 
Indianapolis, Ind. 
- Fa irview Park, 0. 
LYNN MARIE GERSCHUTZ 
CALVIN E. GLASPY - -
RAYMOND H. HAHN 
JOYCE A. HENGESBACH 
magna cum laude 
DAVID L. HUELSMAN 
CATHERINE L. HYDE 
FRANCES M. JEDLICKA -
SR. MARY ANN 
JONES, C.PP.S. 
EWALD T. KANGUATJIVI 
- - Dayton, 0 . 
- Warren, 0. 
Ottawa, 0. 
San Antonio, Tex. 
Ridgewood, N. Y. 
Hast ings, Mich. 
Dayton, O. 
- Massillon, 0 . 
- Cleveland, 0 . 
Fort Wayne, Ind. 
- - - - Windhoek, South-West-Africa 
BENEDICT J. KAPLE - - New Washington, 0 . 
KATHLEEN A. KAPP - Fort Wayne, Ind. 
tMICHAEL R. KENNEDY - - Dayton, 0 . 
NANCY S. KRAJENKE Detroit, Mich. 
SR. FLORINE KRAMER, C.PP.S. - Fort Recovery, 0. 
-t" PEGGY E. LEAHY - - - - - Dayton, 0 . 
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SR. JOYCE LEHMAN, C.PP.S. Ottoville, 0 . 
ALFRED W. MAASS - - - Dayton, 0 . 
ANN CATHERINE MARTIN - - Chicago, Ill . 
ELLEN M. MARTIN - - - - - Dayton, 0. 
VERONICA A. MILLER Rochester, N. Y. 
WILLIAM R. MOLNAR Cleveland, 0. 
RAYMOND L. MONNIN - - Russia, 0. 
JAMES T. NAGLE Lyndhurst, 0 . 
JOHN F. NEWMAN - - San Antonio, Tex. 
JAMES C. O'HARE - - - Phillipsburg, N. J. 
THOMAS P. O'NEILL Lodi, N. J. 
GEORGE C. PATTERSON - - Glen Cove, N. Y. 
ROBERT F. PEARY Boston, Mass. 
• . ROSE ANN PRENGER,~ - Maria Stein, 0. 
JAMES A. RAMSEY - - - - - Oxford, 0. 
FRANCIS J. RANALLI - - - Drexel Hill, Pa. 
JEANNE M. REGER - - - - Toledo, 0 . 
FLORENCE A. REMPE Clarendon Hills, Ill. 
JOAN F RIZER - - - - - Springfield, 0 . 
EMILY V. SCHROEDER - - - - Ottawa, 0 . 
PHILIP G. SCHWEGLER - Mineola, N. Y. 
HENRY L. SCHWIETERMAN Portland, Ind. 
ANDREA M. SHARPE Elmhurst, Ill. 
WILLIAM P. SHULA, JR. Cleveland, 0. 
CHARLES F. SIEFRING Burkettsville, O. 
VIRGINA A. SILAKOWSKI - Perth Amboy, N. J. 
PHYLLIS A. SMELTZER - Dayton, 0 . 
FRANCIS J. STACHOWICZ, JR. - Chicopee, Mass. 
JAMES M. SUMNER Dayton, 0. 
JANE L. THOMAS - Edwardsville, Ill. 
JANE M. TUCEK - - - Garfie ld Heights, 0. 
GIRARD E. TUPA Cleveland, 0 . 
PAUL W. VOGEL - - - - Dayton, 0. 
MARTHA L. WARNER Altoona, Pa. 
DIAN KAY WHEELOCK - - Dayton, 0 . 
MARGARET J. YAKE Indianapolis, Ind. 
, /)1 - 5 W _ ~ T 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION i !41- !:,- W 
JOYCE D. MOCK COPELAND - - Dayton, 0. 
MARTINE A. FLORY East Falmouth, Mass. 
JOANN C. KATULA - - Sewaren, N. J. 
MARCIA A. WENDT - - - South Bend, Ind. 
THOMAS A. WESTERKAMP - - Cincinnati, O. 
CHRISTINE S. WHITE - - Birmingham, Mich. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN / 0 IA) 
HOME ECONOMICS EDU.CATION IO 'W 
ROBERTA M. BOESCH - - - - Dayton, 0 . 
PATRICIA S. HAZELWOOD - - • Franklin, O. 
JANE ANN JOHNSON - - - Columbus, 0 . 
JANE ANN LENNON - - - - Mentor, 0 . 
PATR ICIA M. MORRIS Mount Holly, N. J. 
DIANE E. RUSSELL - - - - Germantown, O. 
tBEVERLY J. SHIVELY - - - - - Dayton, O. 
FRANCINE T. STEADLEY - - - Cleveland, O. 
JACQUELINE L. 
VAUGHN - Grosse Pointe Shores, Mich. 
ANTONIA V. WEILLE - - - Whitestone, N. Y. 
v 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCJP IN MUSIC EDUCATION 3M-~ W -!fT 
DAVID J. GOODE - - - - - Dayton, 0. 
CAROLE J. HE[NZ - - - - - Sac City, Iowa 
DAVID T. LUZIO - - - - - Kettering, 0 . 
SUSAN C. SCHWANER 
DAVID G. STACKO - -
Garden City, N. Y. 
Lorain, 0 . 
v' 
THE DEGREE BACHELOR OF S CIENCE IN SPEECH EDUCATION / f1 - I 
CHARLES L. MILLER Dayton, 0 . 
20 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING / / M - T / 
WAYNE E. BEIMESCH - - - Covington, Ky. 
JAMES M. BRADY - - - - Livingston, N. J. 
LARRY W. CARPER - West Milton, O. 
ROGER M. CLAY Kettering, 0. 
cum laude 
BRIAN F. CONAGHAN 
cum laude 
- Bayonne, N. J. 
FRANCIS M. FARRELL, Ill - Basking Ridge, N. J. 
WILLIAM B. LIVINGSTON 
ROBERT R. MYERS - - -
K. C. PATEL - - - - -
JOHN C. REINDL - - -
WILLIAM R. STODDARD, JR. 
Annanda le, Va. 
Ashtabula, 0. 
Mehsana, India 
Dayton, 0 . 
- Dayton, 0. 
r 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING g, /VI I 
JOHN P. DUENAS - - - - Agana, Guam 
JAMES R. HAMPSHIRE - - - - Piqua, O. 
JOHN R. HOPPENJANS - - Covington, Ky. 
ALBERT E. LIGUORI Long Island, N. Y. 
DAVID LUKACS - - - - - - Dayton, 0. 
Bronxville, N. Y. RUDOLPH E. POPOLIZIO 
WILLIAM C. SCHEID -
GERALD F. SIMPSON 
Hartsdale, N. Y. 
- - - - Dayton, 0 . 
magna cum laude 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING c:JI/M - / 
STEPHEN H. AISENBREY, JR. 
+ JAMES E. ALEXANDER 
CHARLES F. BALMER, JR. -
RAUL CARTAYA - -
cum laude 
- Seaford, N. Y. 
Marion, 0 . 
- - Urbana, 0. 
- Ponce, P. R. 
BARRY J. DRISCOLL - - - - Cincinnati, O. 
NICHOLAS V. FORTE - - - - Dayton, 0 . 
MICHAEL J. GEBHARDT - - Skokie, Ill. 
RAYMOND D. GRILLMEIER Dayton, 0 . 
LAWRENCE E. GRULICK - West Carrollton, O. 
JAMES E. HAMANT Xenia, 0 . 
FRAN K R. HOGUET - - Lansdowne, Pa. 
RICHARD J. JENNEWINE - - - Dayton, O. 
ROBERT L. KRAUSE - - - - - Dayton, 0. 
summa cum laude 
ROBERT W. McRAVEN - - - - Dayton, 0 . 
CHARLES A. MERK - Cincinnati, 0. 
cum laude 
FRANK J. PAKISH - - - Cleveland, 0. 
LESTER P. ROSELL - - - Dayton, 0. 
DAVID R. SEITZ - - - - - - Vandalia , 0 . 
RONALD C. SHEETS - - - Indianapolis, Ind. 
VANCE D. SKOWRONSKI - - - Dayton, O. 
OTAVIO R. TABACCHI Chester, Pa. 
JACK L. WALKER - - - - - Kettering, 0 . 
KENNETH P. WAMPACH - - - Aurora, Ill. 
cum laude 
RONALD E. WYSONG Miamisburg, 0 . 
,/ ..--
THE DEGREE - BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING IP fr? - I 
DAVID W. CLARK - - - - Richmond, Ind. 
JOHN E. CRICK - - - - - Belleville, Ill. 
PETER P. DESCHNER - - - New York, N. Y. 
tWILLIAM T. FRANCIS - Russia, 0 . 
JAMES D. GERDEMAN - - - - Kalida, 0. 
Indianapol is, Ind. 
- Baroda, India 
MICHAEL J. MADIGAN - -
KANTILAL A. PAREKH 
JEROME U. SCHMIESING 
JOHN E. SIENKO, JR. -
EDWARD J. WEPPRECHT 
- - - Minster, 0 . 
- - Avenel, N. J. 
Garwood, N. J. 
--THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 17 /11 - T 
ROBERT J. ALBERS - - - - West Chester, 0. 
ANTHONY J. ANZALONE, JR - Glen Cove, N. Y. 
DEAN E. BEACHLER, JR. - - - - Dayton, 0. 
LOWELL D. BOK - - - - - - El ida, 0. 
JAMES J. BRACEY, JR. - - - Wayne, N. J. 
TERRY L. COONS - • • • - Dayton, 0 . 
JAMES A. DONAUER - - - - Kettering, 0 . 
RICHARD E. FREEMAN - - - Springfield, 0 . 
JOHN H. GERHARDSTEIN - - - Bellbrook, 0. 
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FREDERICK M. JURICK - - - - Dayton, O. 
PAUL A. KELLER - - - - - St. Henry, 0 . 
JOHN J. KRAMER - - - - Columbia, S. C. 
HASMUKH J. PATEL - - Pittsburgh, Pa. 
JAMES A. RICHIE - - - - Dayton, 0. 
KENNETH B. SCOTI - - - - - Dayton, 0 . 
KENNETH H. WOCHELE - Pittsburgh, Pa. 
PALL L. WURZELBACHER - Cincinnati, 0 . 
cum laude 
,/ 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY ~ T 
STEPHEN P. BRAMLAGE - - - Dayton, 0. 
JAMES C. BRICKER - - - Celina , O. 
DOMENIC F. BUCCELLO - - Ozone Park, N. Y. 
TIMOTHY L. COGHILL - - Mentor, O . 
JOHN J. DeMANGE - - - - - Dayton, 0. 
ROBERT L. DiGUARDI - - - Rochester, N. Y. 
EDWIN J . DRERUP - - - - - Dayton, 0. 
WILLIAM J . DRERUP - - - - Kettering, O. 
CHARLES J. FERGUSON - - - - Dayton, 0 . 
JOSEPH GASKEY, JR. - - - Greensburg, Pa . 
CESAR W. GONZALEZ - - - - Dayton, 0 . 
MICHAEL E. HALL - - Dayton, 0. 
JAMES A. HARTKE - - - - - Da yton, 0 . 
L. MICHAEL HEGLIN - - - - Cincinnati , 0 . 
DAVID W. IGNATOWSK.1 - Sagamore Hills, 0. 
T" EUGENE A. JEFFERY Cambridge, 0 . 
DANIEL F. KUBOVIC - Lo ng Island City, N. Y. 
THOMAS C. LAUTERBACH - Dayton, 0 . 
22 
J91 l~J 11, LEI l,t\C.tJ Ba,ten; 0 . 
MICHAEL W. LEPORE Newburgh, N. Y. 
CRESCENS MAGLIACANO - - Brooklyn, N. Y. 
TERRENCE J . MATRAY - - Everg reen Park, Ill. 
RICHARD A. MURPHY - - - - Trotwood, 0 . 
DAVID G. PFLUM - - - - - - Dayton,0. 
-f JOSEPH J. REPASI, JR. - - - - Rankin, Pa . 
tDAVID F. SCHERGER - Fostoria, 0 . 
JOHN F. SCHMITI Dayton, 0. 
DAVID J. SOBIE Chagrin Falls, 0. 
DONALD J . TAKACS - - - Garrettsville, 0 . 
ROBERT H. THOMAS - Winsted, Conn. 
FRANCIS W. TIMKO - - - Reynoldsburg, 0 . 
DAVID F. WHITE Dayton, O . 
GARY J . WHITE - River Forest, Ill. 
JAMES G. WURTZ Cinci nnati , 0 . 
BLA IR J . ZAGATA, JR. - Sayrevi lle, N. J . 
GRADUATE DEGREES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION .1/111'/ I 
STANLEY BALCUNAS - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '53) 
MARK R. BERGSMAN - - - - Trotwood, O . 
(B.A., Miami University '65) 
ALFRED J . BONAHOOM, JR. - Miamisburg, 0 . 
(B.S., Xavier University '66) 
BOONRAWD BOSEREEWONG -
Ayudthya, Tha iland 
(B.A., Thammasal Univers ity '59) 
(M.P.A., National Institute of Adm. '67) 
JERRY G. BRIDGES - - - - - Fairborn, 0. 
(B.S., University of Kentucky '61 ) 
J . THOMAS BROADWELL Centervi lle, O. 
(B.S., Miami University '64) 
ESTON CAMPBELL - - -
(B.S., University of Kentucky '60) 
Dayton, 0 , 
JOHN R. CARLE - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Wisconsin '65) 
FREDERICK L. CUMMINGS - - - Dayto n, 0 . 
(B.S., Ohio State Un iversity '56) 
FRANK A. DENISTON - - - - Kettering, 0. 
(B.E.E., University of Dayto n '66) 
THOMAS P. DENT - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '66) 
LeROY P. DIETRICH - Fa irborn , 0. 
(B.S., Pennsylvania State Un iversity '64) 
JOHN E. DUMARESQ - Bellevue, Neb. 
(B.A., Maris! College & Seminary '61) 
CHARLES R. GINN - - - - - Bellbrook, 0. 
(B.E.E., University of Cincinnati '55) 
+ LOUIS G. GIOSIA - - - Port Chester, N. Y. 
(B.S., University of Dayton '65) 
tWILLIAM P. GRIMMER - - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '66) 
GEORGE E. HARR - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '53) 
ARTHUR H. HEMBROOK - - Miamisburg, 0. 
(B.B.A., General Motors Institute '61) 
JOSEPH R. HILL - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., Ohio Wesleyan University '60) 
RONALD D. HIMES - - - - Springfield, 0. 
(B.S., University of Cincinnati '65) 
DELBERT HORN - - - - - Centerville, 0 . 
(M.S.M.E., General Motors Institute '52) 
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MARK M. KOCHANOWSKI Ke tte ring, 0 . 
(B.S., University of Dayton '65) 
GEORGE P. KOOLURIS - - - Miamisburg, 0. 
(B.S., Un iversity of Dayton '66) 
DONALD P. LADE - - - - San Pedro, Cal. 
(A.B., Un iversity of Southe rn California '64) 
JOHN M. LUSA - - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S.J., Ohio University '53) 
JAMES E. MAGUIRE Bridge ton , Mo. 
(A.B., Seton Hall University ' 56) 
NELSON J. MARTIN, JR. - - - - Dayton, 0. 
(B.A., Un iversity of Dayton '63) 
ALLAN W. MILLER Dayton , O. 
(B.M.E., General Motors Institute '61 ) 
BHOGILAL M. MODI - - - Rochester, N. Y. 
(B.E., Gu jarat University '62) 
(M.S., Kansas Universify '63) 
THOMAS P. MOTI - - - - - Day ton, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '66) 
ROGER E. NORTILLO - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '66) 
GHANSHYAM A. PATEL - - Kenya, E. Africa 
(B.C., University of Baroda , Ind ia '65) 
ROBERT J . PERKINS - - - - Centerville, 0 . 
(B.M.E., Un iversity of Dayton '44) 
JOSEPH S. RANTA - - - - - Kettering, 0. 
(B.S., Universi ty of Minnesota '56) 
JERRY L. RUSSELO - - - - - Franklin, 0. 
(B.S., University of Dayton '66) 
NORMAN J . SAWDEY - - - - - Dayton, 0 . 
(B.CH.E., University of Dayton '61) 
J,,.¥,E& A. &IWO OKld~JQI l\<ilhe,fl!lrea, Q . 
(B.3.C., VY I I bet fo1te l:Jiiloe, sir 1 '68) 
ROBERT D. SULZER - - - West Carrollton, O . 
(B.E.E., University of Dayton '55) 
JAMES M. VOGEL - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '66) 
JAMES A. WELZ - - - - - - Dayton, 0. 
(B.S., Pennsylvania State Un ivers ity '64) 
DONALD T. WILCOXON - - - Cedarville, 0 . 
(B.S., Cedarville College '66) 
ROBERT E. WILKINSON - - - Bellbrook, 0 . 
(B.S., Ohio State University '60) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., DEAN 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
ROBERT A. LaMENDOLA - - - - Dayton, O . 
B.S. in Ed., University of Dayton '62) 
THOMAS J . MATCZYNSKI - - - Dayton, O. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '64) 
STEPHEN P. SCOVIC, JR. - - - Cincinnati, 0 . 
(B.S., University of Dayton '66) 
GAIL A. THOMPSON - - - - - Dayton, O . 
(B.S. in Ed., Wittenberg University '59) 
NANNETIE W. WILSON - - - Tipp City, 0 . 
(8.S. in Ed., Ohio State University '55) 
tARLENE R. YOUNGER - - - - Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., Un iversity of Dayton '64) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN i/' ,--
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 6 pJ - I -
JAMES L. FOLCK - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Ohio State University '62) 
KENNETH E. JAUCH Dayton, 0 . 
(B.S.E.E., Ill inois Institute of Technology 'SB) 
KHAIRALLAH H. MOUSSA - - Tartous, Syria 
(B.S.E.E., India na Institute of Technology '60) 
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NORMAN S PHILLIPS - - - - Dayton, 0 . 
(B. of Aera Engr., Ohio State University '55) 
JOHN L SNYDER - - - - - Dayton, O . 
(B.E.E., University of Dayton '62) 
PAUL SHU-PEI TIEN - - - Shanghai, China 
(B .S.E.E., Great China Un iversity '49) 
HONORARY DEGREE 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR- LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMANITIES 
WALTER A. REILING, M. D. 
Surgeon 
Statement from the citation for Walter A. Reiling, M. D. : 
"ln his community, he is indeed 'respected by all men in all times' 
He has drawn on his vast knowledge and understanding of the moral 
aspects of the 1nedical world to bring wise counsel to young people through-
out the community • . . " 
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COMMISSIONS IN THE ARMY OF THE UNITED STATES 
JAMES C. ALERCIA 
ANTHONY J. ANZALONE 
JOHN P. BASILOTIO 
MICHAEL J. BEYER 
JAMES M. BRADY 
STEPHEN P. BROCKMAN 
EDWARD J . BROWN 
*KENNETH E. BRUNS 
DOMENIC F. BUCCELLO 
*DENNIS G. BUCHERT 
ROBERT P. BURKEY 
ROBERT R. CARRIGAN 
PETER R. CHYLKO 
BRIAN F. CONAGHAN 
EDWARD R. COOKSLEY 
TERRY L. COONS 
* JAMES B. CROSS 
FRANK E. DANOWSKI 
TERRENCE J. DAVIS 
PETER P. DESCHNER 
THOMAS J. FITZGERALD 
WALTER F. FITZGERALD 
GERALD R. FLAIG 
JAMES P. FOLEY 
*RUSSELL J. FOSTER 
KENNETH J. FOULKE 
*LEONARD J. FULLENKAMP 
*FREDERICK C. GARGES 
MICHAEL A. GLOTFELTER 
DAVID J. GOODE 
GARY W. GOTISCHLICH 
JOHN F. GRADY 
*MARK J. GRANELLI 
ROBERT L. GRAVES 
JAMES E. HAMANT 
JAMES R. HAMPSHIRE 
ROBERT J . HAUSER 
*MICHAEL J. HOGAN 
TIMOTHY W. HRASTER 
RONALD V. JOSEY, JR. 
*MICHAEL P. KANE 
*MICHAEL G. KEENEY 
THOMAS F. KELLEHER 
* JOHN J. KRAMER 
GEORGE D. KRUMHOL TZ 
PAUL T. LAYMAN 
*MICHAEL W. LEPORE 
WILLIAM B. LIVINGSTON 
JOSEPH P. LODDO 
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Mil itary Intelligence 
) 
I 
• JOHN P. LUTZ 
MICHAEL J. MADIGAN 
CHARLES A. MARTINO 
DENNIS R. MARX 
JOSEPH R. MATHEWS 
ROBERT P. McCLINTOCK 
JOHN C. McFARLAND 
JOHN V. McGARRY, Ill 
JOHN J. MEARS 
ROBERT V. MIELE 
KENNETH J. MOLNAR 
*HOWARD J. MOORE 
MICHAEL J. MORWAY 
*EDWARD F. MURRAY 
JOHN F. NEWMAN 
JAMES D. PFAHL 
EDWARD R. PUHALA 
FRANCIS J. RANALLI 
*PETER C. RIELLY 
STEPHEN A. ROBERTS 
*CARL M. ROSENBERGER 
MICHAEL RUSSELL 
WILLIAM C. SCHIED 
WILLIAM V. SCHRAML 
PHILIP G. SCHWEGLER 
*DENNIS F. SERIO 
JOHN S. SHERRY 
WILLIAM M. SLONAKER 
*THOMAS E. STALZER 
WILLIAM L. STEADMAN 
OTAVIO R. TABACCHI 
GREGORY P. TARRIS 
EDWARD A. TESSARO 
JAMES J. VARLEY 
*DANIEL M. WADDICK 
JOSEPH M. WEBER 
GERARD C. WEISMANN 
ALAN F. ZINK 
JOSEPH J . ZUCCALA 
*BRUCE T. ZYRKOWSKI 
* Indicates Distinguished Military Graduate 
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Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them 
derive from some form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the 
Middle Ages. In Europe, each institution seems to have its own variant of costume, but in 
America academic costume follows a uniform code drawn up by a special commission in 1895. 
The code has three main parts; that is, it deals with caps, gowns and hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of 
Renaissance churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except 
that velvet is reserved for doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, 
it may be black for any degree. Second, it may be the color of the faculty in which the 
degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic thread is reserved to doctors and 
governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded, the tassel is 
switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinda. The bachelor'• 
gown is a relatively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its 
distinguishing characteristic is the long pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a 
peculiar arrangement of the long sleeves whereby the arms emerge from the sleeves 
through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around the knee 
of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. in 1960, however, the gown 
was modified. In place of the elbow silt, an opening was made at the wrist and the gown 
was made to close. The doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels 
down the front and around the neck as well as by three bars of the same material on the 
bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns and unlike them may be 
ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty in which 
the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was 
given, and the institution which awarded It. The level of the degree is shown by the 
size of the hood, the width of the velvet trimming, and in the case cf the doctor, by the 
shape. The bachelor's, the master's and doctor's hoods are three feet, three and one-half 
feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two, three 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit, it is allowed to narrow on the neck band. This same trimming identifies the 
faculty in which the degree was awarded. For each faculty there is a corresponding color 
so a glance at the trimming is all that is needed to identify the faculty. The institution 
which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods are lined with 
cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was 
taken. The colors seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent are: 
White Arts, letters, Humanities 
Drab Commerce, Accountancy, Business 
light Blue Education 
Orange Engineering 
Brown Fine Arts 
Purple law 
lemon librar)' Science 
Pink Musk 
Apricot Nursing 
Dark Blue Philosophy 
Sage Green Phys ical Educat ion 




University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyally to the Red and Blue. 

